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ALUR KERJA REPORTER DI MEDIA NATIONAL GEOGRAPHIC INDONESIA 
ABSTRAK 
Oleh : Aditya Driantama Herdika 
 
Jurnalisme ada dan hadir dengan tujuan untuk membangun masyarakat. Jurnalisme 
juga ada untuk memenuhi hak akan pengetahuan serta informasi dari setiap warga 
negara. Tak heran bahwa mengkonsumsi sebuah berita merupakan salah satu kegiatan 
pokok yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, membawa 
kemajuan pula dalam bidang media massa. Masyarakat dihadapkan oleh berbagai 
macam jenis penyajian (platform) berita, ada cetak, ada pula multimedia atau online. 
Salah satu topik atau isu yang belakangan ini sedang ramai menjadi perhatian ialah isu 
lingkungan atau sains. Salah satu topik dalam bidang jurnalisme lingkungan. Seperti 
yang kita ketahui sendiri bahwa bumi kita sedang menghadapi masalah perubahan 
iklim, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemakaian bahan bakar fosil 
serta pembuangan sampah. Atas permasalahan tersebut, media massa secara aktif ikut 
menyadarkan masyarakat lewat informasi mengenai isu ini dalam bidang jurnalisme 
lingkungan. Salah satu media yang aktif dalam menyampaikan isu lingkungan ialah 
National Geographic Indonesia. Penulis melakukan praktik kerja magang selama tiga 
bulan dengan diberi tanggungjawab sebagai reporter di platform majalah dan online 
yang melakukan peliputan dan penulisan artikel. Ditemukan bahwa alur kerja reporter 
di National Geographic Indonesia relatif sederhana, dikarenakan struktur redaksi yang 
sederhana pula, sehingga mempermudah pekerjaan dan juga koordinasi. Maka dari itu, 
penulis menyusun laporan ini dengan diberi judul “Alur Kerja Reporter di Media 
National Geographic Indonesia”. 
 









Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 
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penulis masuk pertamakali dalam lingkungan tempat kerja magang dan 
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9. Daniel Kurniawan dan Afkar Aristoteles yang telah melaksanakan praktik 
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10. Sahabat dan teman terdekat yang selalu ada untuk mendukung penulis dari 
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